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ABSTRACT
Penelitian ini dirancang untuk menguji faktor-faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhaÂ¬dap praktik perataan laba pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PeÂ¬rataan laba merupakan suatu upaya yang dilakukan manajemen
perusahaan untuk menguÂ¬rangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh
faktor-faktor seperti pajak penghasilan dan rasio profitabilitas terhadap perataan laba. 
Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian adalah 3 tahun
yaitu dari tahun 2009 â€“ 2011 yang terdiri dari 80 perusahaan manufaktur. Sampel dalam penelitian ini ditenÂ¬tukan dengan
menggunakan metode purposive sampling. Index Eckel digunakan untuk meÂ¬nentukan terjadi atau tidaknya praktik perataan laba.
Binary logistic regression digunakan untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa 16 perusahaan yang terÂ¬daftar di Bursa Efek Indonesia melakukan praktik perataan laba,
pajak penghasilan dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba.
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